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GUANGZHOU: Universiti M&laysia Sabah 
(UMS) mengadakan "Program Networking 
Merentas Sempadan A1ul1!ni UMS" di 
Glolangzhou. China bagi membina 
penghubung antara alumni UMS 
alumni UMS China baru-baru ini. 
rombongan 
Naib Canselor Ehwal dan Alumni 
Profesor Ismail Ali berkata. lawatan 
memudahkan sebarang urusa.n seki-
melebarkan. perniagaan ke 
itu atau sumber bekalan 
yang boleh dipasarRan di tanah air. 
"An tara aktiviti yang diadakan sepanjang 
berada di sini adalah lawatan ke kilang-kilang 
yang dimiliki sendiri oleh alumni UMS China 
serta produk-prbduk yang berpotensi untuk 
dikembangkan ke Sabah. 
"Selain itt!. kami juga telah memberi ruang 
kepada alumni tempatan untuk jalinan per-
niagaan pintar bersama peniaga-peniaga yang 
ada di sini melalui bantu an alumni China," 
kaianya dalam satu kenyataan. 
Prof. Dr. Ismail Ali berkata, lawatan yang 
diinisiatifkan Pusat Alumni UMS itu nyata ber-
jaya memberi pendedahan dan membuka mata 
alumni tempatan yang turut tidak melepaskan 
peluang untuk berkenalan dan saling bertukar 
nombor telefon sebagai proses permulaan 
untuk jalinan kerjasama yang lebih besar pad a 
masa akan datang. 
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LAWATAN ... Gambar sempena lawatan ke kilang dan peiancaran pejabat urusan Alumni 
China Dr. Ismail Ali (tiga dari kanan) dan Darwis (tiga kiri). 
"Saya melihat program ini memberi banyak 
manfaat khususnya dalam memperkasa alumni 
UMS Malaysia yang dilihat ketak boleh mem-
bawa kepada generasi yang berdaya saing 
sekali gus mampu menyumbang kepada pen-
janaan .ekonomi negara," katanya. 
Pada lawatan itu, Prof. Dr. Ismail Ali turut 
melancarkan pejabat urusan, Alumni China 
(SOHO) di Selatan. China bagi membantu 
alumni UMS dalam urusan eksport dan import 
selain membantu alumni UMS di Malaysia men-
dapatkan khidmat nasihat pelaburan. bekalan 
dan perkhidmatan dari negara berkenaan. 
Seorang alumni UMS tempatan yang turut 
serta, Rudy Ansa·r turut menyuarakan rasa 
berterima kasih kepada pihak universiti atas 
peluang yang diberikan untuk bersama-sama 
pada lawatan kali ini. . 
"Saya amat bertuah dapat mengikut pro-
gram ini yang mana saya telah berpeluang 
untuk berkenalan dan membuka lembaran ker-
jasama dengan alumni UMS dar; China. 
"Di sini saya mendapat ilmu pengetahuan 
tentang cara-cara membeli dan menghantar 
barangan ke Malaysia. melihat sendiri kilang-ki-
lang di China dengan lebih dekat. mempelajari 
Malaysia -
ilmu 
malah ada 
fikiran. ia sekali untuK para 
alumni yang ingin atau sudah berkecimpung 
dalam dunia perniagaan,'; tambahnya lagi. 
Lawatan selama lima had itu turut 
disertai Pengarah PusatAlumni UMS, Dar-
wis Awang dan Penolong Pendaftar Kanan 
Pusat Alumni UMS, Victor Gondipon. Sep-
anjang lawatan. segala urusan dikenda-
likanoleh alumni UMS China, Micheal He 
Loong yang juga seorang anli 
perniagaan di Sabah, Kong dan Chi-
na. 
Orang ramal 
UMS yang ingin hubungan 
kerjasama dengan alumni UMS China juga 
dialu-alukan dengan mengh'ubungi Pusat 
Alumni UMS di taBan 017-6809371. 
